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地
方
教
育
行
政
の
現
場
か
ら 
京
都
大
学
公
共
政
策
大
学
院
一
回
生 
鈴
木 
千
鶴
子 
<
は
じ
め
に>
 
私
は
京
都
大
学
公
共
政
策
大
学
院
に
四
期
生
と
し
て
社
会
人
選
抜
で
入
学
し
ま
し
た
。
公
共
政
策
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
京
都
市
教
育
委
員
と
し
て
教
育
行
政
を
間
近
に
見
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
、
専
門
的
に
学
び
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。 
京
都
に
は
、
明
治
二
年
、
全
国
に
学
制
が
施
行
さ
れ
る
よ
り
前
に
、
町
衆
が
学
校
を
作
っ
た
「
番
組
小
学
校
」
の
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
当
時
の
人
々
は
、
地
域
に
学
校
を
作
る
に
あ
た
り
、
竈
（
か
ま
ど
）
金
と
称
し
て
、
各
家
庭
か
ら
竈
の
数
に
応
じ
て
寄
付
を
集
め
、
自
分
た
ち
の
力
で
学
校
を
建
て
た
の
で
す
。
子
ど
も
の
数
に
関
わ
り
な
く
、
各
町
衆
が
竈
の
数
（
＝
経
済
力
）
に
応
じ
て
負
担
を
し
た
の
は
、
全
国
で
も
稀
有
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
京
都
は
現
在
で
も
、
学
校
、
家
庭
、
地
域
の
三
者
に
よ
る
協
力
が
と
て
も
盛
ん
な
地
域
で
す
。 
 
<
京
都
市
の
取
り
組
み> 
 
近
年
、「
開
か
れ
た
学
校
つ
く
り
」
や
「
学
校
、
家
庭
、
地
域
の
連
携
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
地
域
住
民
が
学
校
教
育
に
関
わ
る
機
会
が
増
え
て
い
ま
す
。
最
初
は
地
域
の
お
年
寄
り
を
学
校
へ
招
い
て
お
手
玉
や
け
ん
玉
な
ど
昔
の
遊
び
を
教
え
て
も
ら
う
と
い
う
よ
う
な
「
交
流
」
の
時
間
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
も
の
が
、
最
近
で
は
地
域
の
方
に
授
業
の
枠
内
で
地
域
の
歴
史
や
伝
統
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
も
ら
う
「
正
課
」
と
し
て
の
取
り
組
み
が
増
え
て
い
ま
す
。
又
、
こ
こ
数
年
全
国
で
頻
発
し
た
児
童
が
犠
牲
と
な
る
痛
ま
し
い
事
件
を
受
け
て
、
登
下
校
時
の
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
を
担
う
学
校
安
全
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
、
図
書
の
整
理
や
子
供
た
ち
へ
の
読
み
聞
か
せ
な
ど
を
行
う
図
書
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
、
学
校
と
子
供
た
ち
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
地
域
の
人
々
も
ま
す
ま
す
増
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
学
校
の
運
営
に
も
地
域
の
意
見
を
生
か
そ
う
と
す
る
、
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
が
全
国
で
最
も
進
ん
で
い
る
の
が
京
都
市
で
す
。 
 <
家
庭
の
教
育
力>
 
学
校
は
も
ち
ろ
ん
児
童
生
徒
の
教
育
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
生
活
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。
従
来
、
家
庭
や
地
域
が
担
っ
て
き
た
生
活
場
面
で
の
教
育
ま
で
学
校
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
是
非
や
範
囲
を
巡
っ
て
議
論
が
あ
り
ま
す
。 
具
体
的
に
言
え
ば
、
お
箸
の
持
ち
方
か
ら
、
上
靴
の
洗
い
方
ま
で
学
校
が
指
導
し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
小
学
校
入
学
時
に
、
学
校
か
ら
家
庭
に
対
し
て
「
こ
れ
だ
け
は
教
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
」
と
お
願
い
さ
れ
る
の
は
、「
自
分
の
名
前
が
ひ
ら
が
な
で
読
め
る
こ
と
」と
、
「
学
校
ま
で
の
道
順
が
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
」く
ら
い
、
と
い
う
の
が
多
く
の
場
合
で
す
。 
学
校
、
家
庭
、
地
域
の
協
力
と
い
う
名
の
も
と
に
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
の
が
、
家
庭
か
ら
学
校
や
地
域
へ
の
教
育
の
移
行
だ
と
す
れ
ば
、「
現
在
で
も
低
下
し
て
公共空間 
14－ 
 
い
る
と
い
わ
れ
る
家
庭
の
教
育
力
が
ま
す
ま
す
低
下
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 
 <
学
校
と
教
育
行
政
に
求
め
ら
れ
る
も
の>
 
実
際
、
学
校
現
場
は
こ
の
ジ
レ
ン
マ
に
悩
ん
で
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
箸
の
持
ち
方
ま
で
学
校
が
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、こ
れ
が
家
庭
で
教
え
ら
れ
な
く
な
り
、
き
ち
ん
と
箸
が
持
て
な
い
児
童
が
増
加
し
た
た
め
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
状
態
を
放
置
す
れ
ば
家
庭
で
様
々
な
生
活
技
術
を
教
え
ら
れ
な
い
ま
ま
成
人
し
て
し
ま
う
児
童
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
従
来
家
庭
の
責
任
に
お
い
て
教
え
ら
れ
て
い
た
生
活
技
術
も
す
べ
て
学
校
で
教
え
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。 
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
支
援
的
施
策
に
共
通
す
る
問
題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
支
援
の
目
的
は
、
あ
く
ま
で
足
り
な
い
部
分
を
補
い
、
被
支
援
者
に
厳
し
い
状
況
を
乗
り
越
え
る
為
の
資
金
、
教
育
、
機
会
な
ど
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
支
援
が
不
要
に
な
る
こ
と
の
筈
で
す
。
児
童
の
教
育
支
援
と
称
し
て
、
誰
か
が
児
童
の
代
わ
り
に
学
校
の
課
題
を
全
部
や
っ
て
あ
げ
る
な
ら
ば
、
そ
の
児
童
の
学
力
は
減
退
す
る
し
か
な
く
な
り
ま
す
。
従
っ
て
、「
学
校
が
す
べ
て
の
家
庭
教
育
を
引
き
受
け
ま
す
」、
と
い
う
の
は
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
庭
の
責
任
に
お
い
て
果
さ
れ
る
べ
き
分
野
と
い
う
の
は
必
ず
存
在
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
す
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
家
庭
で
教
え
る
べ
き
事
と
学
校
で
教
え
る
べ
き
事
の
境
界
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
学
校
や
教
育
委
員
会
は
家
庭
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
憶
病
に
な
っ
て
い
る
印
象
を
受
け
ま
す
。
私
自
身
の
経
験
か
ら
も
、
保
護
者
は
自
分
の
子
ど
も
に
何
が
身
に
つ
い
て
い
て
、
何
が
身
に
つ
い
て
い
な
い
か
、
わ
か
っ
て
い
な
い
事
が
多
い
も
の
な
の
で
、
学
校
が
す
べ
て
を
教
え
な
く
て
も
、
家
庭
に「
こ
れ
は
家
庭
で
き
ち
ん
と
教
え
て
く
だ
さ
い
」、
と
お
願
い
す
る
だ
け
で
事
足
り
る
部
分
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 
今
、
学
校
と
教
育
行
政
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
学
校
と
家
庭
、
地
域
の
協
力
を
進
め
る
中
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
の
最
終
ラ
イ
ン
を
確
定
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
中
で
、
当
然
、
家
庭
の
役
割
も
再
確
認
さ
れ
、
学
校
教
育
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
関
わ
っ
て
下
さ
る
地
域
の
方
々
が
、「
親
の
役
割
を
奪
っ
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
悩
ん
だ
り
、「
今
の
親
は
自
分
の
子
ど
も
の
事
を
他
人
任
せ
に
し
て
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
！
」
と
、
義
憤
に
駆
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
な
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
 <
格
差
解
消
に
向
け
て> 
い
わ
ゆ
る「
教
育
格
差
」の
問
題
を
考
え
る
と
き
に
、
家
庭
環
境
は
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。
文
部
科
学
省
が
実
施
し
た
全
国
学
力
テ
ス
ト
に
お
い
て
、
正
答
率
と
家
庭
の
経
済
力
と
の
間
に
明
ら
か
な
相
関
関
係
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
格
差
の
議
論
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
同
時
に
就
学
援
助
を
受
け
て
い
る
家
庭
の
比
率
に
よ
る
学
校
ご
と
の
正
答
率
に
も
明
ら
か
な
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。 
し
か
し
、
家
庭
の
教
育
力
と
い
う
の
は
、
親
の
経
済
力
に
必
ず
比
例
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
わ
が
子
に
こ
う
い
う
風
に
育
っ
て
ほ
し
い
、
学
力
を
高
め
て
ほ
し
い
、
自
分
の
夢
を
叶
え
て
ほ
し
い
、
と
い
う
よ
う
な
願
い
を
抱
く
こ
と
に
経
済
力
に
よ
る
格
差
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
学
齢
に
達
す
る
前
、
学
習
へ
の
準
備
段
階
に
あ
た
る
言
語
習
得
や
意
欲
づ
け
の
段
階
で
あ
る
幼
児
期
に
お
い
て
は
、
高
価
な
幼
児
用
教
材
が
な
く
て
も
、
毎
日
の
2009 Autumn 
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生
活
の
中
で
家
庭
の
大
人
た
ち
が
で
き
る
事
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
重
要
な
の
は
、
幼
児
が
で
き
る
だ
け
沢
山
の
体
験
を
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
乳
児
期
の
周
り
か
ら
の
働
き
か
け
が
、
発
達
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
た
め
、
健
診
な
ど
の
際
に
１
歳
前
か
ら
の
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
な
ど
の
指
導
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
は
い
ま
す
が
、
そ
の
後
の
幼
児
期
の
発
達
に
お
い
て
は
、
周
り
の
大
人
の
働
き
か
け
と
、
子
ど
も
同
士
の
関
わ
り
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
が
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。 
特
に
、
格
差
解
消
へ
の
道
筋
の
議
論
の
中
で
は
、
教
育
予
算
の
充
実
ば
か
り
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
教
育
予
算
の
充
実
を
図
る
こ
と
は
大
変
重
要
で
す
が
、
親
と
幼
児
が
家
に
籠
っ
て
、
テ
レ
ビ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
ば
か
り
見
て
過
ご
さ
な
い
よ
う
に
す
る
施
策
の
必
要
性
の
方
が
は
る
か
に
高
く
、
子
ど
も
同
士
が
喧
嘩
し
た
り
、
仲
直
り
し
た
り
し
な
が
ら
自
由
に
遊
ぶ
時
間
と
空
間
を
用
意
し
て
あ
げ
る
こ
と
の
方
が
ず
っ
と
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
昔
の
よ
う
に
、
親
が
「
放
し
飼
い
」
で
子
ど
も
を
育
て
、
地
域
の
人
た
ち
が
そ
れ
を
手
助
け
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
社
会
に
戻
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
今
の
社
会
の
中
で
も
、
そ
の
精
神
を
生
か
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
現
に
様
々
な
試
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
幸
い
な
こ
と
に
、
京
都
に
限
ら
ず
日
本
に
は
、子
ど
も
と
教
育
を
大
切
に
す
る
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
今
で
は
、
大
学
生
な
ど
、
多
く
の
若
者
が
、
教
員
志
望
で
な
く
て
も
、
学
校
現
場
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
足
を
運
ん
で
く
れ
て
い
ま
す
。 
私
は
、
一
人
の
子
ど
も
に
関
わ
り
を
持
つ
大
人
の
数
を
増
や
す
こ
と
は
と
て
も
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
あ
る
子
ど
も
の
置
か
れ
て
い
る
家
庭
環
境
が
学
習
に
適
し
た
も
の
で
は
な
い
場
合
で
も
、
学
校
に
お
い
て
、
担
任
だ
け
で
な
く
ほ
か
の
先
生
や
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
が
関
わ
り
、
加
え
て
地
域
の
方
や
お
兄
さ
ん
、
お
姉
さ
ん
役
の
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
も
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
不
利
な
状
況
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
す
。 
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
増
加
に
大
き
な
希
望
を
感
じ
て
い
ま
す
。 
 
